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Молодость – это уникальное явление жизни, неповторимый 
период развития человека, данный ему от рождения. Молодость – 
это особое свойство человеческой природы, когда потенциальная 
активность, творческое начало, устремленность в будущее находят-
ся на вершине личностных возможностей. 
Молодые люди являются источником духовного, экономиче-
ского и социального развития любого государства. Молодежь – но-
вое прогрессивное поколение с новаторскими идеями, способное 
изменить жизнь целой страны и привносить с каждым годом в об-
щество что-то новое, креативное и полезное. 
В науке сложились определенные воззрения на категорию 
«молодежь». Достаточно четко прослеживалось выделение ее в 
специфическую группу, которой почти всегда отводилась роль дви-
гателя социального прогресса. Вместе с тем, во все времена делался 
акцент на важности воспитательной и образовательной деятельно-
сти в отношении подрастающих поколений со стороны государства, 
управление процессом социального становления молодежи. 
В различные исторические периоды были выработаны раз-
личные подходы при работе с молодежью. Еще во времена древне-
греческого полиса классики политической мысли Платон и Аристо-
тель говорили о первоочередности заботы государства об образова-
нии молодых граждан, о необходимости патриотического 
воспитания будущего поколения [1]. 
Известный древнеримский оратор и государственный деятель 
Цицерон полагал, что отношение государства к процессу становле-
ния молодого поколения должно сопровождаться системой опреде-
ленных мер. Его размышления в отношении роли молодых людей в 
политической жизни государства находят свое выражение в тезисе: 
«Основа всего государства состоит в правильном воспитании моло-
дежи» [4, с. 21]. 
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В формировании экономической, политической, духовной, 
культурной сторон жизни общества, обязательно учитывается мне-
ние той социальной группы, которая в будущем будет иметь одно 
из ключевых значений в жизни страны, то есть молодого поколе-
ния. При подходе к рассмотрению молодежи как особой категории, 
являющейся стратегическим ресурсом государства, необходимо 
определить приоритетным направлением государства проведение 
особой политики в отношении молодежи.  
Молодежь – это важная составляющая азербайджанского об-
щества, наш авангард и наше завтра. Почти треть населения страны 
– люди в возрасте от 14 до 29 лет. 
Основа молодежной политики в Азербайджане была заложена 
Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым еще в 70-е годы 
ХХ века. Благодаря усилиям великого лидера были приняты после-
довательные меры, направленные на обеспечение образовательных, 
культурных, социальных потребностей молодежи. По инициативе 
Гейдара Алиева азербайджанские юноши и девушки направлялись 
на учебу в ведущие вузы и военно-учебные заведения СССР. В тот 
период в каждом населенном пункте создавалась необходимая ин-
фраструктура для эффективной организации досуга молодежи, была 
сформирована необходимая материально-техническая база, слу-
жившая обеспечению ее всестороннего развития, принимались раз-
личные меры, стимулировавшие активность молодежи в обще-
ственно-политической жизни [3]. 
В конце ХХ века молодежь активно участвовала в борьбе за 
национальную свободу азербайджанского народа и территориаль-
ную целостность страны, не жалела жизни и здоровья для обрете-
ния государственной независимости. В этой борьбе тысячи пред-
ставителей азербайджанской молодежи стали шехидами и инвали-
дами, были удостоены различных наград и почетных званий за 
проявленное мужество. 
После возвращения общенационального лидера Гейдара Али-
ева к власти в 1993 году молодежная политика вышла на качествен-
но новый, институциональный уровень. Великий лидер в целях 
успешного осуществления государственной молодежной политики 
предпринял важнейший шаг, ставший примером для всего мира, – 
обеспечил формирование необходимой законодательной базы в 
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этой области. Сюда относятся указы и распоряжения, государствен-
ные программы, направленные на решение социальных, экономиче-
ских и других проблем молодежи, способствующие развитию их 
способностей. Эти документы оказали позитивное влияние на фор-
мирование молодого поколения в качестве организованной силы, их 
духовно-идеологическое становление, решение социальных про-
блем, обеспечение эффективной занятости [8]. 
Молодежная политика состоит не только из механизмов ко-
ординирования, она обладает активными инновационными аспек-
тами, отражающими трудовой и творческий потенциал молодежи. А 
это позволяет оценивать молодежную политику как стратегический 
ресурс основных направлений развития общества. 
Приоритетами государственных интересов в отношении мо-
лодежи являются: воспитание патриота (гражданина, заботящегося 
о защите интересов Отечества, о материальной и духовной устой-
чивости азербайджанского общества, о преемственности традиций 
и нравственных ценностей); воспитание гражданина, знающего и 
обогащающего отечественную историю и культуру достижениями в 
экономике, науке, литературе и искусстве, активно участвующего в 
государственной и общественной жизни; воспитание гражданина-
труженика, имеющего образование; воспитание нравственного и 
физически развитого гражданина, ведущего здоровый образ жизни, 
семьянина, заботящегося о воспитании последующих поколений. 
В Азербайджане активно реализуются программы, направ-
ленные на патриотическое воспитание молодежи: это и вовлечение 
молодого поколения в мероприятия, посвященные памятным дням, 
и участие в проектах и конкурсах тематического направления. 
Азербайджанская молодежь привязана к своей Родине, живет лю-
бовью к ней. Очень важно, чтобы молодежь росла в духе патрио-
тизма, который передавался бы от поколения к поколению. 
«Молодежь патриотична, привязана к Родине, получает вос-
питание в национальном духе, она уже сейчас должна готовиться к 
тому, чтобы успешно управлять нашей страной в будущем», – ска-
зал Ильхам Алиев. Таким образом, патриотическое воспитание по-
могает становлению и развитию личности, обладающей всеми каче-
ствами гражданина, которого можно смело назвать патриотом. 
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Сегодня все более существенное значение приобретают те 
виды деятельности, которые основаны на преобладании интеллек-
туального труда. Именно молодежь является носителем колоссаль-
ного интеллектуального потенциала, так как обладает памятью, 
креативным воображением, способна к неординарному мышлению, 
творческому подходу к задачам, к игре ума, чувственности,  
восприимчивости. Повышение образовательного уровня молодежи 
является обязательным и естественным условием для продвижения 
себя в системе социума. Гораздо больше молодых людей, чем это 
было раньше, сегодня имеют высшее образование. При этом посто-
янно увеличиваются объемы и разнообразность знаний, получае-
мых молодыми людьми, увеличиваются сроки образования, расши-
ряются пределы разнообразия всевозможных специализаций в про-
фессиональной подготовке. Уровень грамотности среди молодежи в 
Азербайджане обеспечен, можно сказать, на сто процентов (99.98% 
и 99.93% для мужчин и женщин соответственно, общий уровень 
грамотности среди молодёжи составляет 99.96%.) [2]. 
Таким образом, образование, знания – самое большое богат-
ство современного общества. Сегодняшние школьники и студенты 
в будущем внесут большой вклад в развитие и прогресс Азербай-
джана и будут достойно стоять на страже интересов государства. 
Образованная, грамотная, привязанная к Родине современная моло-
дежь – гарант устойчивого успеха Азербайджана. 
По мере меняющихся в мире, в том числе в Азербайджане, 
общественно-политических событий начали меняться и стоящие 
перед молодежью проблемы и пути их решения. Для координации в 
независимой Азербайджанской Республике молодежного движения 
26 июля 1994 года по указу Президента Азербайджанской Респуб-
лики Гейдара Алиева было создано Министерство молодежи и 
спорта. С целью повышения роли молодежи в развитии общества и 
в решении своих проблем, увеличения участия и ответственности за 
будущее развитие страны, создания условий для обмена мнений 
между молодежью, живущей в столице и в регионах, упрощения 
открытого отношения с молодежными и государственными учре-
ждениями, правительственными представителями, 2 февраля 1996 




Форум молодежи значительно способствовал оживлению ра-
боты, проводимой с молодежью в Азербайджане. В 1997 году Пре-
зидент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев подписал рас-
поряжение, согласно которому день проведения Форуму – 2 февра-
ля – был объявлен Днем азербайджанской молодежи. 9 февраля 
2007 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в 
целях обеспечения активного участия азербайджанской молодежи в 
общественно-политической, экономической и культурной жизни 
страны объявил 2007 год – «Годом Молодежи», что еще больше 
увеличило активность молодежи в жизни страны [5]. 
Азербайджан вносит большой вклад в развитие международ-
ного молодежного движения. Ярким показателем этому междуна-
родные молодежные мероприятия, как в 2007 году конференцию 
«Молодежь за альянс цивилизаций», в 2008 году – международную 
конференцию на тему «Различные виды исламофобии и ксенофо-
бии: их влияние на молодежь и деятельность молодежи по их 
предотвращению», в 2011 году – первый конгресс Глобального мо-
лодежного движения во имя Альянса цивилизаций ООН, в 2012 го-
ду – первый международный молодежный конгресс и фестиваль 
«Великий Шелковый путь», в 2014 году – первый Глобальный фо-
рум по молодежной политике, в 2017 году – Всемирную скаутскую 
конференцию, в 2019 году – первую Генеральную ассамблею Мо-
лодежной платформы Тюркского совета и Молодежный саммит 
Движения неприсоединения. 
В Азербайджане функционируют более 300 молодежных ор-
ганизаций. Министерство молодежи и спорта, а также Фонд моло-
дежи Азербайджана ежегодно выделяют финансовые средства на 
проекты, осуществляемые этими организациями в области образо-
вания, культуры, искусства, науки и других сферах, поддерживают 
их международную деятельность. Благодаря реформам, иницииро-
ванным Ильхамом Алиевым, был значительно усовершенствован 
процесс приема на государственную службу, что создало новые 
возможности для молодежи. Сегодня благодаря полностью про-
зрачному процессу трудоустройства на госслужбу обеспечивается 
объективный приток перспективной молодежи. 
Сегодня молодые управленцы широко представлены практиче-
ски во всех государственных органах, парламенте, муниципалитетах, 
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бизнес структурах и других областях и в этом непосредственная заслу-
га главы государства, делающего ставку на молодое поколение и дове-
ряющего его представителям должности с высокой степенью ответ-
ственности. Хочется особо подчеркнуть роль волонтерской деятельно-
сти в реализации молодежной политики. Проникая во многие сферы 
деятельности, волонтерство превратилось в общенациональное движе-
ние, распространившись по всем регионам нашей страны, на различ-
ные сферы общественной жизни, охватило все слои нашего общества, 
стало образом жизни нашей молодежи. Для поощрения этой деятель-
ности Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 
2020 года в Азербайджане «Годом волонтеров» [6]. 
Таким образом, молодежь – важнейший стратегический и 
кадровый ресурс, которому принадлежит огромная роль во всесто-
роннем развитии страны. Молодые люди – сила и мощь Азербай-
джана, которым суждено строить будущее, защищать и возвеличи-
вать государство в славных традициях азербайджанского народа. 
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Логовая Е.С., Булыго Е.К. 
«Другой» и «Граница» как базовые концепты философской 
коммуникативистики 
 
Любые трансформации культуры, вызовы времени есть не что 
иное, как попытки определить себя, найти и закрепить за собой свое 
место в мироздании, организовать его. Именно поэтому, человек, 
будучи существом эгоцентричным, из всего обилия вопросов, зада-
ваемых миру и самому себе, в качестве безусловного выделяет про-
стейший и одновременно постоянно ускользающий от однозначно-
го решения вопрос – «Кто есть Я?». Такое вопрошание – не только 
поиск себя, процесс самоидентификации, но и организация социо-
культурного пространства, в котором ответ на этот вопрос задает 
вектор, цель нашего существования и одновременно определяет 
способ и средства ее достижения. 
Одной из методологий анализа культуры в ее синхронии и 
диахронии, в единстве динамики как противоречивого процесса, и 
статики как сложноорганизованной целостности, может выступать 
ее топологический анализ. Моделирование культурной топологии 
предполагает, как минимум, выбор и определение базовых тополо-
гических точек – «Я», «Другой», «Иное», «Маска», а также понятие 
«Граница» как формы их демаркации и одновременно взаимообу-
словленности. Теоретизирование на тему моделей их взаимодей-
ствия может быть рассмотрено на онтологическом базисе совре-
менной философской коммуникативистики.  
Первое эмпирическое фиксируемое присутствие Другого и 
одновременно артикуляция интенциональности человека, датирует-
ся древнейшими петроглифами и образцами наскальной живописи. 
Помимо того, что наскальное искусство обращено к некому Адре-
